























































































































































































































































































質問 ４ ３ ２ １
事前課題 事前課題はあなたが「これからの社会で求められる力」を理解するために役に立ちましたか。 １０ ５ ０ ０
セッション１
事前課題を使った読解授業は、「これからの社会で求められる力」を理解するために役に立ちましたか。 １１ ４ ０ ０
事前課題を使った読解授業の体験は、あなたが「学習者中心」の授業を考えるために役に立ちましたか。 ９ ６ ０ ０
セッション２
ベテランＣＰによる授業動画の視聴と解説は、「学習者中心」の授業活動のイメージを作るために役に立
ちましたか。 ７ ８ ０ ０
ベテランＣＰによる授業動画の視聴と解説は、あなたが「学習者中心」の授業を考えるために役に立ちま
したか。 ６ ９ ０ ０
セッション３ あなたは自分にとっての「学習者中心」を具体的に言語化することができましたか。 ４ １１ ０ ０
セッション４
自分にとっての「学習者中心」に基づいた授業活動を作ることができましたか。 ４ １１ ０ ０
他のグループとの意見交換は、あなたが教案を作る上で役に立ちましたか。※ ７ ６ １ ０
セッション５ 「まるごと」の授業体験は、あなたが「学習者中心」の授業を考えるために役に立ちましたか。※ １０ ４ ０ ０
セッション６ 模擬授業は、あなたが授業でした活動の良かった点や改善点を見つけるために役に立ちましたか。 １１ ４ ０ ０
セッション７ 教案の修正と修正した教案を発表する活動は、あなたがこれから自分で授業を反省して教案を修正するのに役に立ちますか。 １２ ３ ０ ０
セッション８
（総合）
この全国研修は、あなたが「学習者中心」の教え方を理解するのに役に立ちましたか。 １３ ２ ０ ０
この全国研修は、あなたが「これからの社会で求められる力」と「学習者中心」の教え方の関係を理解する
のに役に立ちましたか。 １１ ４ ０ ０




























































ア）気づかせる活動 ◎ △ 〇 ◎ 〇 ◎ ◎ － ◎ × 〇 △ 〇 △
イ）楽しい活動 ◎ 〇 〇 〇 ◎ △ ◎ ◎ 〇 ◎ 〇 〇 ◎ 〇
ウ）考える活動 〇 〇 〇 〇 ◎ 〇 〇 ◎ － ◎ 〇 ◎ 〇 －




ア）気づかせる活動 〇 △ ◎ × － 〇 ◎ － ◎ 〇 ◎ △ ◎ ×
イ）楽しい活動 ◎ 〇 ◎ ◎ 〇 〇 ◎ ◎ ◎ 〇 △ △ ◎ ◎
ウ）考える活動 〇 〇 ◎ ◎ ◎ 〇 ◎ ◎ ◎ 〇 〇 △ 〇 〇

















































































第１回合同研修 ５ ４ ３ ２ １
全国研修の共有から「学習者中心」とは何か理解できた
か
北部（回答数１７） ９ ７ １ ０ ０
中部（回答数１８） ８ １０ ０ ０ ０
南部（回答数１７） １０ ７ ０ ０ ０
合計 ２７ ２４ １ ０ ０
【全国研修参加者のみ】研究授業の報告・解説をしたこ
とは「学習者中心」の理解に役立ったか
北部（回答数４） ２ １ １ ０ ０
中部（回答数５） ４ １ ０ ０ ０
南部（回答数４） ３ １ ０ ０ ０
合計 ９ ３ １ ０ ０
研究授業の報告・解説を聞いたことは「学習者中心」の
理解に役立ったか
北部（回答数１５） １５ ０ ０ ０ ０
中部（回答数１８） １４ ４ ０ ０ ０
南部（回答数１７） １３ ３ １ ０ ０
合計 ４２ ７ １ ０ ０
第２回合同研修 ５ ４ ３ ２ １
【全国研修参加者のみ】研究授業の報告・解説をしたこ
とは「学習者中心」の理解に役立ったか
北部（回答数４） ３ １ ０ ０ ０
中部（回答数４） ４ ０ ０ ０ ０
南部（回答数５） ４ １ ０ ０ ０
合計 １１ ２ ０ ０ ０
研究授業の報告を聞き、実演を体験したことは「学習者
中心」の理解に役立ったか
北部（回答数１８） １４ ４ ０ ０ ０
中部（回答数１６） １４ ２ ０ ０ ０
南部（回答数２３） １９ ４ ０ ０ ０
合計 ４７ １０ ０ ０ ０
専門家による研究授業の解説は「学習者中心」の理解や
「学習者中心」の授業方法を知るために役立ったか
北部（回答数１６） １２ ４ ０ ０ ０
中部（回答数１６） １５ １ ０ ０ ０
南部（回答数２３） １７ ６ ０ ０ ０
































































































（３）専門高校の英語表記は gifted high school。公立高校であるがカリキュラムが普通高校とは異なり、専門
科目をより重点的に学ぶ。専門高校の日本語クラスでは、通常の第一外国語としての日本語が週３コマ
であるところを、週６～１０コマ学ぶカリキュラムになっている。
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